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Op verzoek van Staatsbosbeheer werd in samenwerking met het Waterschap 
van de Bargerbeek (Klazienaveen,) eentrapeziumvormige meetgoot geïnstalleerd 
in een duiker van de hoofdafvoerleiding van het "Amsterdamse Veld". 
In dit gebied wordt getracht een gedeelte in zijn oude toestand i(hoogveen) 
te herstellen, waartoe het waterpeil verhoogd wordt. Teneinde een indruk 
te krijgen van de gevolgen hiervan op de afvoer uit dit gebied, zowel 
piekafvoeren als jaarlijkse afvoeren, werd besloten tot het inrichten van 
bovengenoemde debietmeetinrichting, (zie fig. 1 en 2 en fotopagina). 
Opstuwing ten gevolge van de constructie moest tot een minimum beperkt 
worden in verband met werkzaamheden door een verveningsmaatschappij 
bovenstrooms van de meetinrichting. Aan het einde van het kanaalpand 
benedenstrooms van de duiker (4 à 5 km) wordt met een stuw een bepaald 
peil gehandhaafd, (zomerpeil en winterpeil). Gezien de reëele mogelijkheid 
van verdronken afvoeren (beïnvloeding van de bovenstroomse waterstand 
door de benedenstroomse waterstand) werd zowel een bovenstrooms als een 
benedenstrooms meetpunt ingericht. 
De situatie van de meetgoot en het punt waar de waterstand gemeten wordt, 
maakten een modelijking noodzakelijk. Deze ijking werd uitgevoerd in het 




In een schaalmodel op h van de ware grootte werd het verband tussen 
het debiet (Q) en de waterstand bovenstrooms van de meetgoot (h ) onderzocht. 
Het resultaat van deze meting is neergelegd in fig. 3 en 4 en bijlage I 
(meetcijfers). 
Voor een meetgoot met een trapeziumvormige dwarsdoorsnede geeft Bos (1) 
de volgende afvoerformule: 
Q = Cd ( b. yc + m yc2 ) . ( 2g (^  - y^ ) h 
Hierin is: 
Q = debiet 
C, = afvoercoëfficient d 
b = bodembreedte ter plaatse van de kritische diepte 
y = kritische diepte 
m = talud helling 
g = versnelling van de zwaartekracht 
H = bovenstroomse energiehoogte 
C kan worden berekend uit de in het model gemeten waarden van Q en h . 
Het resultaat is weergegeven in bijlage I en fig. 5. 
Behalve langs theoretische weg kan het verband tussen Q en h ook empirisch 
worden benaderd. Door middel van een regressieberekening met behulp van 
logarithmen werd uit de meetcijfers voor ongestuwde afvoeren het volgende 
verband tussen het debiet (Q) en de waterstand in de duiker bovenstrooms 
van de vernauwing (h ) gevonden: 
2 log Q = a + b log h. + c log h 
/~ • 3 - 1 i, • 
(Q m m . s en n in m. ) 
Hierin is : 
voor: 0,07 < h. < 0,30 m 0,30 <_
 h < 0,60 m 
a = 0,0102 a = 0,1215 
b = 2,0707 b = 2,4619 

















De met behulp van deze formules berekende debieten bleken minder dan 
1,5% af te wijken van de in het model ingestelde debieten. 
Het verband tussen Q en h berekend volgens bovenstaande formules is 
in tabelvorm weergegeven in bijlage II. 
2.2. Gestuwde afvoeren. 
De invloed van de benedenwaterstand (h~) op de onder 2.1. beschreven 
afvoerrelatie werd in het model bij 7 debieten onderzocht. De beneden-
waterstand werd trapsgewijze verhoogd. Telkens na het bereiken van een 
evenwicht werden de waarden vanh. en h
 9 afgelezen. 
Door interpolatie kan uit de metingen het verband tussen de verdrinkings-
graad (h /n 1) en de verhoging van de bovenstroomse waterstand worden 
afgeleid. 
In fig. 3 en 4 is dit verband weergegeven. De meetcijfers zijn vermeld 
in bijlage III. 
Het blijkt dat de bovenstroomse waterstand (h.) wordt beïnvloed zodra 
h^/h. groter wordt dan ongeveer 0,65. 
Bij verdrinkingsgraden < 0,65 is de reductie van het debiet ten gevolge 
van verdrinking bij een constante overst rthoogte minder dan 1%. 
In fig. 6 is dit weergegeven. Vertikaal is uitgezet h„/h. en horizontaal 
Q /Q . De verhouding Q-,/Q wordt de "drowned flow reduction factor" genoemd. 
Dit is het gereduceerde debiet ten gevolge van verdrinking (Q ) gedeeld 




In de periode na het in gebruik nemen van de meetgoot is gebleken dat de 
benedenstroomse waterstand in veel sterkere mate stijgt met toenemend debiet 
dan verwacht werd. Het resultaat is dat zeer hoge verdrinkingsgraden (h-Ai.) 
optreden; waarbij waarden van 0.98 en 0.99 en hoger geen uitzondering zijn. 
De waarden van h en h„ verschillen daarbij slechts enkele mm's tot enkele 1 2 
cm's. Gezien de nauwkeurigheid waarmee de waterstanden h „ enh. bepaald 
kunnen worden geeft dit aanleiding tot zeer grote fouten. Aangezien het er 
naar uit ziet dat de meetgoot in zijn oorspronkelijke vorm slechts in een 
beperkt aantal gevallen goede of redelijke afvoercijfers zal leveren is ge-
4. 
zocht naar een oplossing om zonder veel extra kosten het meetbereik uit 
te breiden. 
Een methode die in het laboratorium verder uitgewerkt is, is het meten van 
de stroomsnelheid in de bovenste waterlaag d.m.v. een drijvend schoepenrad 
dat mee op en neer gaat met de waterspiegel. Het aantal omwentelingen is 
een maat voor de stroomsnelheid. Gekoppeld aan de bovenstroomse waterstand 
(h.) is het mogelijk ook afvoeren te meten bij hoge verdrinkingsgraden. 
Het nadeel van dit schoepenrad is de hoge aanloopsnelheid (+_ 8 cm/sec.) 
Een beschrijving van de toepasbaarheid van twee typen schoepenrad-
stroomsnelheidsmeters is te vinden in nota 57 van de vakgroep Hydraulica 
en Afvoerhydrologie (2). 
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Bijlage I. 
Meetcijfers ongestuwde afvoeren (omgerekend naar prototype) 
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Bijlage III (vervolg) 
III-2 























































































Bijlage III (vervolg) 
III-3 
























































































Bijlage III (vervolg) 
III-4 
3 -1 Q (m . s ) 
0.5002 
0.9998 






























h 2 / h1 (") 
0.816 
0.880 
0.925 
0.957 
0.974 
0.987 
0.993 
-
0.685 
0.735 
0.807 
0.902 
0.944 
0.979 

